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 معاونت پژوهشی
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 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی
 عنوان:
پساب تصفیه خانه شهر صنعتی  با شده سبزيجات آبیاری در کروم موجود اندازه گیری میزان
 1395البرز قزوين در سال 
 استاد راهنما:
 ان قجربیگیپیمدکتر 
 مجری / مجريان
 مريم مرادنیا، مسعود پناهی فرد، مسعود کاظمی نیا
 
 
 
 چكیده
آلودگی سبزيجات به فلزات سنگین از طريق آب آلوده می سبزيجات از اجزای مهم رژيم غذايی سالم هستند. مقدمه: 
کروم در سبزيجات فلز کنندگان گردد به همین منظور در اين مطالعه میزان تواند منجر به تجمع زيستی در بدن مصرف
 .مورد بررسی قرار گرفتنه شهر صنعتی البرز قزوين با پساب تصفیه خا شده آبیاری
 15ماه، هر ماه  4نمونه سبزی در طی  60تعداد کل  انجام شد. 1395زمايشگاهی در سال آاين مطالعه از نوع روش كار: 
و   برداشت گرديد و پس از آماده سازی از دستگاه جذب اتمی برای تعیین میزان فلزات مزرعه 1از  نمونه، به طور تصادفی
 .برای تجزيه و تحلیل داده ها استفاده شد SSPS از نرم افزار
، 6/005±6/006، 6/076±6/006در ريحان، تربچه، پیازچه، شااهی و گشانیز باه ترتیا   کرومین غلظت میانگنتایج: 
میلی گرم بر کیلوگرم بود مطابق نتايج به دست آمده از ايان مطالعاه  6/476±6/016و  6/376±6/916، 6/145±6/936
 بود.  OAF/OHWدر سبزيجات پايین تر از حد مجاز توصیه شده توسط  کرومغلظت 
از نتايج به دست آمده از پژوهش حاضر نتیجه می شود که میانگین غلظت کروم در  سابزيجات آبیااری  گیري:نتیجه
 شده با پساب تصفیه خانه شهر صنعتی البرز در حد استاندارد بود.  اما از آنجايی که حجم پساب ها کارخانه های واقاع در 
  .بايد به صورت مستمر پايش گردند حال افزايش است،
 فلزات سنگین، سبزيجات، فاضلاب صنعتیكلمات كلیدي : 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
